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El projecte unionista firmat per Libia i Marroc el proppassat 13 d'agost ha 
variat la relació de forces existents en el Magreb. En I'anterior numero de 
DOSSIER-CIDOB comentavem el somni que persegueix el Coronel Gaddafi: 
la creació del Gran Magreb. Amb la firma del Tractat dlUxda, el Magreb que- 
da dividit en dos grans blocs: Algeria, Mauritania i Tunisia, emparats en el 
Tractat de Fraternitat i Concordia subscrit el mes de marc de 1983, per un 
cantó, i, per sorpresa de propis i estranys, Libia i el Marroc per un altre, con- 
formant la unió entre ambdós pa'lsos fins el punt d'establir, segons explicita 
I'article 12 del Tractat, que {[tota agressio a un dels Estats constituira una 
agressio contra I'altren. 
Des que el preu del petroli es qua- 
driplica I'any 1979, Algeria es conver- 
tí en la potencia economica del Ma- 
greb. Fins enguany Marroc i Algeria 
tenien el mateix nombre d'habitants, 
elmateix creixement demografic, el 
mateix Producte Nacional Brut i la 
mateixa renda per capita. 
Un any despres de I'alqa dels 
preus del cru i del gas, Algeria 6s ja 
un .Marroc i mig)). Passats cinc anys 
amb el segon .xoc petroler)) la renda 
d'un algeria 6s doble que la d'un mar- 
roquí. El 1982 i 1983 el Producte Na- 
cional Brut marroquí 6s un terq de 
I'algeria: quinze mil milions de dblars 
front a quaranta-cinc mil. 
Segons una antilisi realitzada per 
Bechir Ben Yahmed, director del 
prestigi6s setmanari Jeune Afrique 
(Agost 1984), amb la uni6 líbico- 
marroquina, i en la mesura que es pu- 
guin sumar els recursos d'ambd6s 
pa'isos, I'equilibri es restableix. El 
nou conjunt equival a Algeria i fins 
i tot la supera lleugerament en ingr6s 
global, en renda per capita i en po- 
blaci6 (vint milions d'habitants Mar- 
roc, tres milions Libia, front a vint mi- 
lions d'algerians). A aixb s'ha de su- 
mar les reserves petrolíferes de Libia 
(21.500 milions de barrils) que supe- 
ren en 12.000 milions a les algeria- 
nes. 
Si b6 aquest equilibri econbmic 
pot conduir a una possible neutrali- 
tat activa dels pa'isos del Magreb, un 
greu problema fa perillar I'estabilitat 
dels dos eixos: el dret a I'autodeter- 
minaci6 de poble saharaui. 
La peGa que no encaixa 
Hassan II va declarar despres de 
la firma del tractat amb Libia que el 
Sahara Occidental esta cedefinitiva- 
ment i irreversiblement integrat en el 
Regne del Marroc)). Aquestes parau- 
les van ser rebudes amb I'abandona- 
ment per part d'al-Gaddafi del suport 
diplomatic i logístic al poble saha- 
raui. Eis esvalments diplomtitics del 
lider libi el van portar a proposar als 
dirigents del Front Polisario que unis- 
sin les seves tropes a les marroqui- 
nes ccper marxar junts cap a I'Est)), 
proposta, bbviament, rebutjada pels 
dirigents saharauis. 
Algeria, per la seva banda, ha con- 
firmat, com ja ho va fer el mar$ de 
1983 quan firma I'acord amb Mauri- 
tenia i Tunísia, que no sera possible 
un projecte conjunt en el Magreb si 
no s'admet la R.A.S.D. (República 
~ r a b  Saharaui Democratica) com a 
sis6 Estat integrant. 
És evident que la unid líbico-mar- 
roquina conduire a una radicalitzacib 
dels dos blocs respecte a aquest 
conflicte. Des d'un punt de vista mi- 
litar 6s probable que la potencia mi- 
litar del Polisario sigui reforqada per 
Algeria d'una manera que permeti 
contrarestar els murs defensius mar- 
roquins. Aquesta ajuda militar trac- 
tara de suportar-la diplomAticament 
Algeria trencant la solidesa dels 26 
pa'isos pro-marroquins de I'OUA, la 
majoria dels quals perplexos encara 
davant la uni6 d'aquest país amb Li- 
bia. Durant els mesos d'agost i se- 
tembre i probablement amb aquest 
objectiu, diferents ministres i emis- 
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tar-se amb el monarca alauita. De les 
llargues entrevistes mantingudes 
pels dos caps d'Estat a comenCa- 
ments de setembre va partir I'acord 
que incita a prendre la iniciativa del 
president libi Moammar al-Gaddafi 
respecte al problema del Txad. Gad- 
dafi invita el ministre d'afers exte- 
riors frances, Claude Cheysson, a vi- 
sitar Trípoli, el dia 15 de setembre. 
Quatre dies despres es firma un 
acord entre Franqa i Libia per retirar 
les seves tropes del Txad, on respec- 
tivament, ajudaven el govern i rebels. 
Encara que els protagonistes de 
I'acord declararen que fou assolit di- 
rectament per ambd6s paisos, 6s ob- 
vi que la intervenci6 de Hassan II ha 
estat un nou punt en la seva carrera 
saris van partir d'Alger amb destí a nes dels territoris de la República Sa- per aconseguir el beneplAcit dels pa'¡- 
Senegal, Mali, Níger, Costa de Mar- haraui DemocrAtica, la qual cosa sos occidentals en la seva uni6 amb 
fil, Gabbn, Egipte i Sudan. obriria Amplies perspectives de pau Líbia. 
Hassan II tampoc no desistí en que podrien comportar la unió de to- F r a n ~ a  mantingue la seva influent 
aquests mesos d'una intensa activi- ta la regi6)). estrategia a la zona enviant, mentre 
tat diplomatica. Els enviats marro- Les forces militars del Front Poli- Mitterrand s'entrevistava amb Has- 
quins van partir cap a El Caire, Da- sario continuen atacant guarnicions San II, diversos enviats -entre ells 
masc, Jartun, Dakar, Libreville i fins marroquines davant el buit que reben el ministre d'exteriors- a Algeria i 
i tot Alger. totes les seves reivindicacions. Tunisia. 
Tot aquest conjunt de maniobres 
diplomatiques poden originar una 
víctima: I'OUA. Els Estats d'Africa ne- Preocupacions occidentals Ceuta i Melilla 
gra s'inclinen cada cop mes cap a 
la proposta formulada pel president Si el Tractat d'Uxda ha tingut un fil Per part espanyola cal destacar 
de Zaire, Sese-Seko, per la creaci6 conductor, aquest ha estat la mobi- que, segons fonts oficials, el bon rit- 
d'una especie de (clliga d'Estats litzaci6 de la diplomAcia marroquina me de les relacions libico-marroqui- 
d'Africa negra)), i deixar que els &abs i les reaccions occidentals davant de nes era conegut pel ministre d'afers 
solventessln entre ells nombrosos la seva uni6 amb ~I'enemic número exteriors. Tant el president del go- 
problemes que, segons Seko, paralit- U d'occident i líder del terrorisme Vern* lelipe GonzAlez' 'Om el minis- 
zen la OUA. mundial,,: ~ ~ d d ~ f i ,  la .bkstia negra,, tred'exteriors, Fernando Morany afir- 
El mes greu d'ells, la legitimitzaci6 de I'Administraci6 Reagan. maren que el Tractat d'Uxda suposa 
de la R.A.S.D., no es resoldrA si no EI general Vernon Walters, enviat tan sols una sorpresa relativa. Se- 
existeix un acord previ entre Algeria personal del president nord-america, gons paraules del propi Fernando 
i Marroc, acord del tot imprevisible va realitzar durant els mesos d'agost MorAn recollides en una entre ista 
despres de la reuni6 celebrada a i setembre diverses visites al Marroc, realitzada pel setmanari Camb o 16 (número 667): N Tractat dJUxda no ds Nuakchot el 15 i 16 de setembre en- la primera de les quals tot just des- una operacid destinada a pressionar tre els caps d'Estat dlAlg&ria, Mali i pres de la signatura del tractat. Les 
MauritAnia. La reuni6, que va acabar visites del general Walters, ex-di- sobre nosaltres perque la motivació 
amb la firma d'un acord entre els tres rector de la CIA, proven que el trac- de I'acord no ds, per part del Marroc, 
pa'isos, pretenia contrarestar la mo- tat d'uni6 entre els dos paisos no buscar suport de Libia per reafirmar 
vilitzaci6 diplomAtica del Marroc les atorga cap signe de confian~a envers la seva reivindicacid sobre Ceuta i 
intencions del qual, enviant ministres el regim libi. La delegaci6 líbia a Melilla. És una reivindicacid plante- 
i emisari a diferents pai'sos africans, I'ONU, unes seixanta persones, con- jada pel Marroc perd no en els fo- 
s6n de crear la controversia de si ha tinua sense poder abandonar els li- fums internacionals. Nomes I'any 
de ser la lliga Arab o la OUA aui tracti mits de la ciutat de Nova York per 1974, quan la crisi del Sahara, hi ha- 
el problema del Sahara. raons de seguretat, i la sisena flota gud un intent de plantejar el tema en 
Amb aquesta polemica Hassan II nord-americana mant6 la seva pre- el Comite de Descolonitzacid de les 
retarda el debat sobre el territori ocu- sencia atenta front a les costes líbies Nacions Unides. Continua mes enda- 
pat i, recolzat pel coronel Gaddafi, en el golf de Sidra. vant Fernando MorAn: En el discurs del rei Hassan I1 hi ha una referencia tracta de traslladar el problema a la En una de les visites, la realitzada 
a les ciutats menys Lliga Arab on predominen les tesis a comenqaments de setembre, I'en- 
unionistes contraries a la creaci6 de viat nord-americA anA del Marroc a explicita que en altres casos. L'am- 
nous Estats. Tunisia, un altre país pro-occidental, baixador marroqui ha vingut a expli- 
El Front Polisario va manifestar en per entrevistar-se amb el president car-me el contingut del tractat i a as- 
una resoluci6 escrita del seu comite Burguiba. El contingut d'aquestes senyalar que no significa, en absolu?, 
executiu respecte al projecte unionis- dues trobades s'ha mantingut en se- un canvi en les nostres relacions, in- 
ta entre Líbia i el Marroc que .El cret. clos el problema territorial que el 
Front desitja que els primers passos Menys misteriosament, el presi- Marroc mant6 com principi, pero que 
d'aquesta uni6 siguin I'evacuaci6 de dent frances Fran~ois Mitterrand va no actualitza. 
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